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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya research gap dari penelitian-
penelitian terdahulu, dan diketahui bahwa terjadi penurunan kepuasan kerja 
karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh CSR Internal dan 
CSR Eksternal terhadap kepuasan kerja, dengan komitmen organisasi sebagai 
variabel intervening.  
Data dikumpulkan dari populasi berjumlah 92 karyawan dengan 
pengambilan sampel menggunakan total sampling berjumlah 92 responden yang 
bekerja sebagai karyawan PT. Phapros, Tbk bagian SDM dan Umum, Akuntansi, 
Keuangan, dan Manajemen Resiko. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik regresi linier berganda dan uji sobel untuk menguji efek 
mediasi dengan menggunakan program SPSS.  
Hasil penelitian ini menunjukkan variabel CSR Internal berpengaruh 
positif kepuasan kerja, CSR Eksternal tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 























This research is motivated by the research gap from previous studies, and 
it is known that there is a decline in the employee job satisfaction. This research 
aims to analyze the influence of internal CSR and external CSR on job 
satsifaction, with organizational commitment as intervening variable.  
Data collected from population amounted to 92 employees with sampling 
using total sampling amounted to 92 respondents who work as employee at PT. 
Phapros, Tbk in section of accounting, finance, CSR, HRD and general, and risk 
management. Analysis of the data in this study using multiple linear regression 
techniques, and sobel test, to test the mediating effect, using SPSS program.  
The results showed, Internal CSR variabel positively affect on  employee 
job satisfaction. Eksternal CSR has no effect on  employee job satisfaction.  
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1.1 Latar belakang Masalah  
Perkembangan teknologi yang semakin maju mendorong perusahaan 
berusaha menunjukkan keunggulannya sehingga dapat bersaing di pasar global. 
Hal ini karena perusahaan dituntut untuk memiliki inovasi dan kreativitas agar 
tidak kalah dengan persaingan. Salah satu faktor yang sangat menentukan 
kemajuan perusahaan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia 
merupakan aset yang paling penting karena faktor-faktor usaha yang lain seperti 
modal, material, mesin, metode sangat tergantung pada sumber manusia 
bagaimana mewujudkanya menjadi sebuah produk atau jasa. Oleh karena itu, 
penting untuk sebuah perusahaan mengelola sumber daya manusia untuk 
mencapai target dan tujuan mendatang.  
Menurut Malayu Hasibuan (2007) tujuan organisasi dapat terwujud jika 
adanya peran aktif dari karyawan dan juga didukung oleh alat-alat atau mesin 
yang canggih. Perusahaan bisa menjadi poros penggerak bagi karyawan jika 
memiliki kekuatan sumber daya manusia yang baik. Tidak hanya penggerak saja, 
sumber daya manusia menjadi penyinergi dari semua bidang baik dari bidang 
keuangan, pemasaran, maupun operasional. Sumber daya manusia menjadi hal 
yang paling utama karena manusia menjadi otak atau poros, pemberi keputusan, 
dan tempat berlangsungnya sebuah perusahaan itu berada. Perusahaan diharapkan 
dapat memberikan kepuasan kerja dan komitmen organisasional yang baik dengan 





Salah satu aspek Manajemen Sumber daya manusia adalah kepuasan kerja. 
Kepuasan kerja menurut Robbins (2013) adalah sebuah sikap yang dilakukan 
secara umum terhadap pekerjaannya, baik yang menyenangkan maupun tidak 
menyenangkan. Kepuasan kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 
adalah pekerjaan berbeda sehingga dapat menjadi challenge bagi karyawan, 
pemberian reward dari perusahaan bagi karyawan yang memiliki kinerja baik, 
lingkungan kerja yang nyaman serta hubungan komunikasi yang baik dari 
karyawan. Bagaimanapun karyawan yang merasa puas terhadap pekerjaannya 
mendorong untuk berkomitmen pada perusahaannya. Sedangkan menurut 
Hasibuan (2007) kepuasan kerja digambarkan sebagai sikap emosional yang 
menyenangkan sehingga dapat mencintai pekerjaannya. Kepuasan kerja yang 
tinggi dapat meningkatkan kedisiplinan kerja dan moral kerja. 
Di era globalisasi seperti sekarang ini, perusahaan dituntut untuk 
memperoleh keuntungan yang besar. Oleh karena itu perusahaan melakukan 
berbagai strategi diantarannya melaksanakan CSR (Corporate Social 
Responsbility) yang bertujuan untuk peningkatan kepuasan kerja maupun 
komitmen organisasional. CSR menurut The World Business Council for 
Sustainable Development  didalam  Rahman  (2009) adalah suatu langkah 
berbisnis yang dilakukan oleh karyawan, stakeholder terkait, masyarakat maupun 
komunitas lokal untuk bekerja bersama-sama dalam pembangunan ekonomi yang 
berkelanjutan. Freeman (1984) dan Moir (2001) menjelaskan bahwa stakeholder 
adalah individu ataupun kelompok yang menjadi satu kesatuan untuk melakukan 





kepentingan baik itu internal maupun eksternal. CSR lahir dikarenakan hak-hak 
karyawan belum tersampaikan dengan baik seperti jaminan sosial, upah 
karyawan, keamanan dan keselamatan kerja, dan lain-lain. CSR mengandung arti 
sebagai komitmen usaha yang bukan saja berkontribusi untuk peningkatan 
ekonomi saja, tetapi juga digunakan sebagai peningkatan taraf hidup karyawan, 
termasuk keluarganya, komunitas lokal maupun masyarakat yang terlibat (Azheri, 
2011).  
Secara perlahan perusahaan mulai mengerti arti penting tentang Corporate 
Social Responsibility (CSR). Perusahaan harus memahami bahwa Corporate 
Social Responsibility (CSR) perlu diupayakan di lingkungan internal dan 
eksternal perusahaan. Di lingkup internal perusahaan, implementasi Corporate 
Social Responsibility (CSR) bisa disalurkan dengan menerapkan kenyamanan 
bagi karyawan untuk bekerja, lingkungan kerja yang sesuai, pemberian jaminan 
sosial yang tepat, dan keamanan dalam bekerja. Di lingkup eksternal perusahaan, 
CSR dapat disalurkan melalui peningkatan aspek sosial dan ekonomi sekitar 
perusahaan, serta mengajak stakeholder yang terkait mapun masyarakat untuk 
memulai bisnis yang berwawasan lingkungan. CSR eksternal bukan hanya 
menjadi program semata saja namun sudah menjadi kewajiban untuk berperan 
aktif dalam lingkungan eksternal. Penelitian yang dilakukan oleh (Ken,2014) 
berpendapat bahwa CSR berpengaruh positif dengan kinerja karyawan maupun 
komitmen karyawan. Perusahaan yang telah melakukan CSR diantaranya adalah 
PT Coca Cola Indonesia melalui Coca Cola Foundation yang berfokus pada 





Selain itu Coca Cola Foundation berperan aktif dalam pengembangan UKM dan 
bantuan korban bencana alam. Selanjutnya Unilever memperkenalkan pada 
karyawannya untuk bertindak jujur, empati terhadap sesama dan menjaga 
kebersihan. Tetapi di sisi lain, tak sedikit pula perusahaan yang melakukan 
pelanggaran dan melakukan dan dengan sengaja melakukan kerusakan lingkungan 
hidup yang ada. Dengan adanya Corporate Social Responsibility (CSR) dapat 
memperkuat posisi dan citra perusahaan karena secara tidak langsung CSR 
membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam melaksanakan 
programnya sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungan, komunitas lokal, 
maupun stakeholder yang terkait. Pelaksanaan program CSR yang berjalan 
dengan baik dapat meningkatkan pandangan positif yang nantinya akan 
meningkatkan kinerja karyawan, kepuasan, maupu komitmen karyawan terhadap 
perusahaannya.  
CSR merupakan perwujudan etika bisnis dimana perusahaan tidak hanya 
mengejar keuntungan (profit) tetapi juga memperhatikan masyarakat sekitar dan 
menjaga lingkungan agar tetap lestari. Hal ini sejalan dengan kiprah perusahaan 
bahwa keberadaanya adalah memenuhi kebutuhan perusahaan (corporate 
objective),  memenuhi kebutuhan karyawan yang bekerja di perusahaan (personal 
objective) dan memenuhi kebutuhan sosial termasuk peduli pada lingkungan 
(socially objective). Penelitian yang dilakukan oleh Kartini (2013) mengatakan 
bahwa CSR memiliki tiga aspek yaitu aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. 





(baik di internal perusahaan maupun masyarakat) dan planet (pelestarian 
lingkungan dan keanekaragaman hayati). 
Rahman  (2009) mengartikan CSR sebagai suatu usaha bisnis yang 
bertujuan untuk meningkatkan ekonomi yang lebih baik, meningkatkan 
kesejahteraan karyawan maupun keluarganya, ikut berpartisipasi aktif dalam 
kegiatan sosial, dan menjadi perusahaan yang berwawasan lingkungan (green 
business). Perusahaan yang baik adalah yang mampu menjaga keutuhan karyawan 
dengan menjaga kepedulian dan kesejahteraan. Karena karyawanlah yang 
berperan penting dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan mendatang. 
CSR telah resmi diatur dalam UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas dimana perusahaan BUMN maupun non BUMN wajib melaksakana 
CSR yang telah disepakati sesuai standart. Pelaksanaan program corporate social 
responsbility bisa melalui pengelolaan lingkungan hidup, kepedulian pada 
kesehatan, pembangunan jalan umum, pengembangan UMKM, dan memulai 
program yang berwawasan lingkungan.  
Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa ahli, ditemukan 
adanya research gap atau perbedaan hasil di dalam suatu penelitian. Penelitian 
yang dilakukan oleh Retno Puspitasari dan Heru Susilo (2017) menunjukkan 
bahwa  aspek CSR berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja.  Aspek CSR 
tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi. Penelitian yang 
dilakukan oleh Nurillahizazi Winda Suprayitno dan Heru Susilo (2017) 





terhadap kepuasan kerja, dan variabel CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap 
komitmen organisasi. 
Penelitian yang dilakukan oleh Andika Januardi (2014) menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan positif signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Penelitian 
lain yang telah dilakukan oleh Aharon Tziner, Yaki Bar, Lior Oren, dan Gal 
Kadosh (2011) menunjukkan bahwa ada hubungan positif signifikan antara 
pengaruh CSR terhadap kepuasan kerja karyawan.   
PT Phapros, Tbk adalah perusahaan farmasi yang merupakan anak 
perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Sejak diberlakukannya 
peraturan BUMN tahun 1997 dan diperbarui kembali oleh Peraturan Menteri 
BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Atas 
Permen No.PER-03/MBU/12/2016 tentang Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan, PT Phapros melakukan komitmen yang tinggi pada standar kualitas 
serta lingkungan dibuktikan dengan terus mengikuti perubahan standar mutu 
melalui implementasi dari Cara Pembuatan Obat yang Baik/CPOB terkini (current 
Good Manufacturing Practices), Pembuatan Obat Tradisional yang Baik/CPOTB 
terkini (current Herbal Good Manufacturing Practices), serta persyaratan 
penyaluran alat kesehatan dan Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik 
(CPAKB). 
PT Phapros melakukan kegiatan CSR secara berkelanjutan baik internal 
maupun eksternal. Pemberian gaji yang sesuai, lingkungan kerja yang nyaman dan 
aman, hubungan dengan rekan kerja yang baik, serta adanya pimpinan yang 





merupakan contoh tanggung jawab sosial internal kepada karyawan. Antara 
perusahaan dengan karyawan perlu memiliki hubungan yang saling 
menguntungkan (mutually beneficial). Selain internal, program-program CSR 
External Phapros antara lain memberikan pinjaman lunak dan membina UMKM 
di daerah Jateng dan DIY, pemberian beasiswa kepada mahasiswa kurang mampu, 
pembuatan bank sampah, pemberian dana kepada kaum difabel atau cacat ganda, 
bantuan bencana alam, dan juga penanaman dan pembudidayaan mangrove (eco-
edu wisata) di daerah Pringsari. Tidak hanya melaksanakan program CSR saja, 
namun PT. Phapros juga melakukan pembinaan mendalam agar nantinya 
masyarakat binaan tersebut dapat melaksanakan kegiatan tersebut secara mandiri. 
PT Phapros salah satu perusahaan di bidang farmasi dengan prestasi yang baik 
meskipun banyak persaingan yang baru. Penghargaan yang diterima oleh PT. 
Phapros, TBk salah satunya adalah “Kepedulian dalam upaya Pencegahan 
Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Semarang melalui Rumah 
Duta Revolusi Mental (RDRM) 2017, “Pelopor Pengembangan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah 2013”, “Pelaksanaan Penanaman Satu Milyar Pohon di Kota 
Semarang Tahun 2012 melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan”, 
“Kepedulian terhadap Penghijauan Lingkungan di Kota Semarang Tahun 2010 
melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan”, “Mendukung Keberhasilan 
Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun 2015”, “Penghargaan Mitra Bakti Husada 
(Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Penyediaan Ruang ASI) Tingkat Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2014”, “Social Business Innovation Company 2016 





tersebut menjadi bukti nyata PT. Phapros, Tbk untuk bertahan di persaingan yang 
semakin ketat. PT Phapros juga menjadi peserta Proper (Program Penilaian 
Peringkat Perusahaan) yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (KLHK) dan selama tiga tahun memperoleh peringkat hijau. Hal 
ini berarti bahwa peringkat Proper PT Phapros sudah mencapai beyond 
complaince artinya bahwa upaya PT Phapros dalam mengelola lingkungan dan 
kepedulian sosial telah didasari dengan upaya-upaya inovatif. 
PT. Phapros Tbk juga aktif melakukan perubahan didasarkan pada 
perkembangan bisnis dan menanamkan nilai-nilai utama perusahaan kepada 
karyawan. Program pelaksanaan CSR Internal dan Eksternal diharapkan dapat 
meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen yang tinggi pada karyawan karena 
perusahaan pun akan menerima karyawan yang berpartisipasi aktif sehingga akan 
mendapat keuntungan dari kedua belah pihak 
Penelitian ini berfokus mengenai tingkat kepuasan dengan adanya CSR 
yang dilaksanakan di perusahaan. Program CSR Internal maupun Eksternal 
memberikan cakupan kegiatan yang menyeluruh terhadap pembangunan 
berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial dan 
lingkungan. Penulis memilih objek penelitian pada PT. Phapros karena telah 
banyak program yang dilakukan dan memperoleh banyak penghargaan baik di 
tingkat kota maupun di tingkat nasional.  
Didapat juga data fenomena gap mengenai absensi karyawan tiap tahun 
2015-2017 yang telah diolah oleh peneliti dari hasil pengumpulan data sebagai 










Daftar Absensi Karyawan PT. Phapros Semarang 
Tahun 2015-2017 









2015 33 46 23 23 12 
2016 35 43 34 32 10 
2017 21 41 16 41 8 
Total Telat 2015 254 68 107 194 42 
2016 85 45 85 113 17 
2017 44 74 40 25 9 
Sumber : Data sekunder yang telah diolah  
Dari data absensi karyawan di atas, yaitu data jumlah karyawan yang 
keluar pada saat jam kerja dan terlambat. Karyawan yang ijin keluar pada saat jam 
kerja selama tiga tahun yakni tahun 2015, 2016 dan 2017 di Departemen SDM 
dan Umum sebanyak 130 kali sedang di Departemen Keuangan sebanyak 89. 
Sedangkan jumlah karyawan yang telat hadir pada saat jam kerja selama tiga 
tahun terdapat di Departemen Keuangan sebanyak 383 dan di Departemen 
Corporate Secretary sebanyak 332 kali. Perusahaan sudah menetapkan adanya 
finger print di setiap departemen untuk mengetahui jam masuk para karyawan dan 
juga perusahaan pun tidak mengizinkan karyawan untuk keluar di saat jam kerja 
tanpa adanya alasan. Dua fenomena diatas (ijin keluar pada saat jam kerja dan 
terlambat hadir) mengindikasikan adanya penurunan kepuasan kerja di dalam 





keluar pada saat jam kerja atau karyawan terlambat masuk maka ada 
kemungkinan hal itu terjadi karena adanya kepuasan kerja yang menurun .  
Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul 
“Pengaruh CSR Internal dan CSR Eksternal Terhadap Kepuasan Kerja 
Karyawan”, dengan objek penelitian kantor PT. Phapros, Tbk Semarang.   
  
1.2  Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, menunjukkan adanya 
research gap dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan 
oleh Retno Puspita Sari dan Heru Susilo (2017) menunjukkan bahwa aspek CSR 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Penelitian yang dilakukan oleh 
Nurillahizazi Winda Suprayitno dan Heru Susilo (2017) menunjukkan hal yang 
sama, CSR berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja..  
Pada penelitian yang dilakukan oleh Andika Januardi (2014) menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan positif signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 
Hal yang sama juga terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Filona Lestari 
Oskar (2012) bahwa terdapat pengaruh CSR Internal dengan Kepuasan kerja. 
Penelitian oleh Andiko Tuo Situmorang (2013) menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan positif antara CSR Internal dan Eksternal terhadap Kepuasan Kerja.   
Dalam uraian diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:  
1. Apakah terdapat pengaruh CSR Internal terhadap kepuasan kerja?  






1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1.3.1 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel CSR Internal 
terhadap kepuasan kerja  
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel CSR Eksternal 
terhadap kepuasan kerja  
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1. Bagi Perusahaan 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi PT. Phapros Tbk. 
Terutama tentang pengaruh CSR Internal dan Eksternal terhadap 
kepuasan kerja dan komitmen organisasional. 
2. Bagi pihak akademis 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan ilmu serta pembelajaran 
baru bagi pihak manajemen, khususnya dalam konsentrasi manajemen 
sumber daya manusia. 
3. Bagi pihak lain 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi wawasan tambahan bagi 
peneliti selanjutnya dan dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan 
dengan masalah yang sama.  
1.4  Sistematikan Penelitian  
Penelitian skripsi ini terdiri dari 5 bab, yang saling berkaitan satu dengan 





BAB I PENDAHULUAN  
Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta  sistematika 
penulisan 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
 Bab ini terdiri dari lima sub bab, yaitu landasan teori, keterikatan 
antar variabel, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 
hipotesis  
BAB III          METODOLOGI PENELITIAN           
 Pada bagian metodologi penelitian terdapat beberapa sub bab  
yaitu, variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan  
sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan  
metode analisis  
BAB IV          HASIL DAN PEMBAHASAN  
Bagian ini terdiri dari 3 bagian yaitu, deskripsi objek penelitian, 
analisis data, dan pembahasan 
BAB V PENUTUP 
Bagian penutup terdiri dari 3 sub bab yaitu, kesimpulan,  
keterbatasan, dan saran. Bab ini akan membahas penarikan 
kesimpulan atas hasil analisis dari pembahasan sebelumnya, 
disertai dengan keterbatasan dan saran yang dapat bermanfaat bagi 
peneliti selanjutnya, serta saran bagi pihak perusahaan. 
